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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación estudia el servicio que brindan las Defensorías 
Municipales del Niño y del Adolescente (Demunas) de Trujillo, en función a su tarea tutelar 
de garantizar, proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la 
provincia de Trujillo. Por tal motivo, tiene como objetivo determinar si las Demunas de 
Trujillo, cumplen su tarea en cumplimiento a los estándares internacionales para el servicio 
público, considerando que actualmente, a través del enfoque de derechos, es pertinente 
analizar la calidad del servicio público, verificando si cumple con los componentes 
internacionales que ha establecido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, como lo es, la asequibilidad, accesibilidad y aceptabilidad. 
 
 
 
Para ello, se han visitado las Demunas de la provincia de Trujillo (Trujillo, Víctor Larco, 
Florencia de Mora, El Porvenir, La Esperanza, Salaverry, Huanchaco y Laredo) advirtiendo 
en fichas de observación y entrevista, que las mismas incumplen la mayoría de indicadores 
de disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad, principalmente por el desconocimiento de 
las exigencias internacionales para un buen servicio público, la carencia de presupuesto, 
personal y logística, así como la falta de apoyo político por parte del gobierno local. De esta 
manera, se llega a la conclusión que las Demunas de la provincia de Trujillo  no sólo 
incumplen con el estándar de un buen servicio tutelar de protección de derechos a los niños, 
niñas y adolescentes,  sino  que también,  incumplen su obligación internacional en este
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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